


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































parée de Jorian M
urgrave , D
enoël, Présence du Futur, 1985 .
（５）
 Rituel du m
épris , D
enoël, Présence du Futur, 1986 .
（６）
 D
ondog , Seuil, 2002 . 
（７）
 Vue sur l'ossuaire , G
allim
ard, 1998 . 
（８）
 H
aïkus de prison , Verdier, 2008 .
（９）
 Term
inus radieux , Seuil, 2014 メディシス賞受賞。
（




















































 des singes , M
inuit, 1994 .
（





acau , Seuil, 2009 .
（
16） Écrivains , Seuil, 2010 .
（
17） M
arcel Schw
ob （一八六七
―
一九〇五）
。フランスの作家。
『架空人物伝』は
ボ
ル
ヘ
ス
の
『汚辱の世界史』
の執筆に影響を与え
た。
『マ
ル
セ
ル
・
シュオッ
ブ全集』
（国書刊行会、二〇一五）
。
（
18） A
dolfo Bioy C
asares （一九一四
―
一九九九）
。『モ
レ
ル
の発明』
（水声社、
一九
四〇等）
。
（
19） 文
学
史
に
は、
空
想
世
界
や
外
国
を
描
く
体
裁
で
現
実
世
界
を
痛
烈
に
批
判
す
る
作
品
が存在す
る。
ト
マ
ス
・
モ
ア
『ユート
ピ
ア』
、
ス
イ
フ
ト
『ガ
リ
ヴァー旅行記』
、
ジョージ
・
オーウ
エ
ル
『一九八四年』
、
ザ
ミャーチ
ン
『わ
れ
ら』
、
マーガ
レッ
ト
・
ア
ト
ウ
ッ
ド『
侍
女
の
物
語
』
な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
る。
フ
ラ
ン
ス
で
は
十
八
世
紀
に
英
国
か
ら
の
影
響
で
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
社
会
批
判
の
意
図
と
と
も
に
Ｓ
Ｆ
風
の
『ミ
ク
ロ
メ
ガ
ス』
を執筆し
た
が、
ジャン
ル
と
し
て
は発展せ
ず、
十九世紀末に
ジュール
・
ヴェル
ヌ
の冒険譚の商業的成功か
ら、
ＳＦ
は娯楽ジャン
ル
に分類
されている。
（
20） 二〇十七年一月二十日の
ト
ラ
ン
プ大統領就任後、
ジョージ
・
オーウ
エ
ル
が七
十年前に書い
た
『一九八四年』
）
が突如と
し
て米国ア
マ
ゾ
ン
の
ベ
ス
ト
セ
ラー
リストの首位に躍り出た。
（
21） Juan R
ulfo （一九一七
―
一九八六）メキシコの作家。
『ペドロ
・
パラモ』
（杉
山晃、
増田四郎訳、
岩波文庫、
一九五五）
、『燃え
る平原』
（杉山晃訳、
書肆
風の薔薇、一九五三）
。
（
22） José D
onoso （
一
九
二
五
―
一
九
九
六
年
） チ
リ
の
作
家。
『
境
界
な
き
土
地
』（
寺
尾
隆吉訳、
水声社、
二〇一三）
、『夜の
み
だ
ら
な鳥』
（鼓直訳、
集英社、
一九八
四
）、『
別
荘
』（
寺
尾
隆
吉
訳、
水
声
社
、
二
〇
一
四
）、『
隣
の
庭
』（
野
谷
文
昭、
野
谷良子訳、現代企画室 一九九六）
。
（
23） 『
座
頭
市
』
は
子
母
澤
寛
の
掌
編
小
説『
座
頭
市
物
語
』（
一
九
四
八
）
を
原
作
と
す
る
盲
目
の
侠
客
の
物
語。
勝
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
り
実
写
映
画
化
さ
れ
海
外
で
も
公
開
さ
れ
た。
『
子
連
れ
狼
』
は
小
池
一
夫
原
作
に
よ
る
時
代
劇
漫
画（
連
載
期
間
  一
九
七
〇
―
一九七六）
の映画及び
テ
レ
ビ
シ
リーズ。
剣豪拝一刀が息子大五郎と共に
柳生一族の非道に復讐する筋立て。
83
